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Chartres – Abbaye Saint-Père
Dominique Joly
1 Durant les travaux de transformation en réfectoire d'un bâtiment du XIXe siècle, situé
dans l'enceinte du Lycée Marceau, a été mis au jour fortuitement un aqueduc maçonné
souterrain, appartenant vraisemblablement à l'abbaye médiévale de Saint-Père. Quelques
relevés  sommaires  (croquis  et  photographies)  ont  permis  de  documenter  cette
construction.
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